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Az alapszervezeti taggyülések időpontja: 1981. febr. 15-től 28--ig. 
Munkátokat a KISZ-vezetőség instruktorai, a patronáló tanárok és 
a pártalapszervezetek if .jusági felelősei segitik. 	. 
Az alapszervezeti taggyülések napirendje: 1 . . az 198o--81. évi ak-
cióprogram végrehajtásának és a KISZ-tagok munkájának értékelése, 
2 6 az alapszervezet vezetőségének, valamint a felsőbb szintü kül-
döttgyülésen - résztvevő küldöttek megválastása, 3. a KISZ KB kong- 
resszusi levelének vitája, 4. vita a karon tervezett szervezeti 
változtatásról  
A BTK KISZ--szervezetének küldöttgyülésére 1981. márt: 5-én 156-
rakor a VII. tanteremben kerül sor. /Résztvevő: r 8o fő küldött, az 
egyetemi küldöttgyülésre 25 fő küldött választható./ 	 . 
A napirend: 1. a KISZ-ezet.ős .ég beszámolója az előző küldöttgyül.és 
óta végzett munkáról a KISZ IX. kongresszusa határozatainak tük-
rében, 2. a KISZ KB kongresszusi levelének .vitája, az alapszerve-- . . 
zeti viták tapasztalatainak összegzése, 3. a KISZ-vezetőség és az 
egyetemi kü.ldöttgyülés en résztvevő . küldöttek megválasztása . . 
A jelölőbizottság Gémesi Ildikó /V.- éves magy--tört. szak/ vezeté- 
sével ,tesz javaslatot az új vezetőség tagjaira. 
.Jó MUNKÁT! 	' 
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	Ujszászi Ilona 
CZUPI GYULA: FUNKCIONÁLÓ KARI KISZ-SZERV ÉTÉRT 
A legutóbbi küldöttgyülés reraénytkeltően uj kari KISZ-vezetőséget 
választott. Maga a küldöttgyülés is kelthetett reményeket. 
A megszólalások jellege változott. A korábbi elégedett, vagy a 
kari KISZ-t eleve funkcionálónak feltételező, ilyen módon csak 
felületi kezelését kivánóan kritikus hozzászólások mellett reg-
jelentek mások is. 'A .,,hogy a KISZ-mubka létét, szükségességét, 
önálló, más tevékenységtől ra gkülönböztettségét eretnek partizán 
akcióval egyesek már megkérdőjelezték, ez sem uj 4elensége, bár 
fontos jellemzője ennek a küldöttgyülésnek. ' 	 . 
legfontosabb változás az eddig érdektelenséget mutató részt-
vevők aktivizálódása.. Az általuk is kialakitott egészséges moz-
dulni akarás.. hangulata, 'mely talán a legszimpatikusabb jellemzője 
volt a gyülésnek', meghozta eredményét, nagy többséggel .elfogadta a 
a küldöt.tgyülés a felmerült szervezeti módositast.A yÓgrehajtas 
gyakorlati formájának, módjának kidolgozását az újonnan választott 
vezetőségre bizta. 	 . . 
Voltak, akik már ott óvták a küldötteket attól, hogy a módosi--
tásban minden bajok legfőbb orvoslóját lássák, egyéb dolgokat 
jelöltek meg fontos teendőként. 
Mások szerint éppen a r_iódositás kidolgozása az uj vezetőség 
legfontosabb feladata, sőt, mert e munkát vállalták, ' kaptak bi-
zalmat. 	 . 
E két véglet. persze kis szárau a köztük elhelyezkedőkhöz képest. 
Róluk nem tudni, hogy hirtelen föllángplásukban, vagy végiggon-
doltan adták-e szavazatukat a módositásra. ' . 
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"Jó volna, ha ez a nehltns vitacikk kideritané, van-e órdek1.15. 
a váltortatás irnt ikkor órnénk el célunkat, ha mindenkit 
AllásfocLlalAsra ösztőnözne, 
Az uj vezetősé;, azonban csak szeLélyeiben volt uju uGyano-
lyan módon l tehát esetieL3esen jelöltek ós választot6.k őket is 
mint a korábbiakat, Valódi elkópzel6scik num voltak eGy másfajta, 
6yakerlatilau is mee 'valósitnato n.le,--.1,Le6.1.. Hamarosan őket is 
elkeseritetto a KIS2,'-eppartus belső mechanizmusának önfenntartó  
jellege, rely müködik akktris ; ha nincs möcötte mozGalmi Eunka l 
sőt akkor zavartalonui taiködik. No csoda, ha a kari vezetőség ós 
a KISZ-titkrok húdüezővásárhelyi -6ábor:Lban neL; sikerült ered-
ményes tervet kidolLezni 
Több tényező is közrejuszott az ere'dménytelensl boen: 
vezetők éppea a KISZ rossz Lidkodse miatt neL tudták tolmá-
csolni az alapszervezeti ta6ság vaellénz7ét néhol azért is, 
mert nem volt ilTen vélemény ; ha volt vélemórvo a tagságnak ; 
ás azt ismerték is a vezetők, ez LinEa L;ában nem volt 016686c:es a 
döntéshaz, a véletiónyek erős különbözösée reiatt 
A leglenyeese.)b felmerült változatok: 
1. Tanszékekre alapozott szervezés. 
- Évfol.,7amenk6)e 4- h 	 e PArt három 
téve' 	' 	I Icee -.1e.. 
szceevezLeu. / 
Előnye: a párt ós a KISZ-olapszervezetek között a kapcsolat-
tart -:.s oGyszerübb és hasznosabb lehetne ; • 0 szakmai képzést segit-
h:Laó, a magyar-történelem szakos hallgatók bármelyik alapszerve-
zetet választhotnák évfolyamukon bold', 
Probléma: továbbra is alapjában korlátozott választási lehe-
tősécek, az ouy nyelv szakosok kettő a két nyelv szakosok 
egyrtlen olapszervezetbe jel.altkezhetnánek évfolyamonként 
Fölmerült az előző váltezat azzal a módositással, neigy minden 
évfolyam hallc,atói jelontkc:zhetnéneh azouos alapszervdzetbe. 
Előnya: az előző vAltozathoz képest ez évfolyamok közti  
zártsAL; feloldódna hat: ;yomnyok, tapasztalatok termószetesebben 
juta(CAnak a fiatalabb tagekhez, 
Htránya iiveJ. több azonos profilu alapszervezet kellene 
hogy leyen / pl.: több történész alapszervezot./, ezek hogyan 
szerve7ődn..ile::,: -Ye-7 tellAn 	tanszók köré sz6rveződjön 
egy-egy alapszervez 	Ennek a vAltozatnak a leLlőbb hiányossá- 
gát h3rmadik variáció mutatja LOC 	miért kell a 
mozalomban szakrlai müdon szerveződni, miért nem lehet ma 
módon 	érdeklődés ; iskolán kívüli tevékenys6c alapján? 
- 2. A másik fő vá.:4,tezat tehát az érdeklődésoz iskolán kivüli 
vékenységen alaDuió alopszervezetek 16trejöttét 
Az alapszorvezetek szorveződésének ez a módja tel- 
e s en  
szembeffi jocos cla_e.ae_ze,av-at Ha 	 Ull:e.ee")an 
non ho:-‚ za össze az alapszervezetekot, akkor a közös 
az iskolán kivüli tevkonws6L y mint leve meglevő kehéziOs 
olyan közössébet formál 	noly a KISZ-tevékenységeket is jobban, 
hatékonyabban al tudja lAtilio Sőt masa az érdeklődés ás a közös 
tevékenység is lehet olyan amely kitünő KISZ-munka önma3ában, 
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Hátrány a z , ' hogy az ilyen szerveződés lehetővé teszi az 
eaéb KISZ-tevékenyséEek elhanyagolását, a tulzottan eyoldalu 
specializálódást. / Bár ezt nerc vethetjük igazán senkinek a 
szenére -mindaddig, anig mindenféle emberi tevékenységet KISZ- . 
munkának ninősitünk. / 	 . 
3. A küldöttgyülóshe z hasonlóan a hódmezővásárhelyi vitán és 
er $b baszú.lgetések alkarjával is fölmerült, hogy a változtatás 
nem szükséges. 	 . 
Előnye ennek a felfogásnak: , Nrri képzelnénk, hogy a sz ervep 
zodés formafia a problémák fő forrása. Tudatosodna, hogy a 
KISZ-tevékenység, bár fontos , hogy végzése kötben az emberek 
jól érezzék magukat, mégsem azonos csuiiáh a jó közérzettele 
Hátránya, hogy t ovábbra is lehetne jogosan uatlni a rossz 
munka kimagyarázásakor a szerveződésr4,' bár teljes magyarázattá 
sohasem válhatna. Az adninisztrativ szerveződéshez való mercv 
ragászkolás szimbóluma lehetne a szervezet egyéb merevségeinekk, 
y ujabb alternativa felvetés -éhez mely elsősorban érdekköz'- 
vetitő, a Kar életébe érdemlegesen beleszólni tudó, annak ér«-
vényt szerezni képes, funkcionáló Kari KISZ .létrejöttét céJ.czn1. 
vissza kell térni a vezetők kérdéséhez. 
A vezetők mögött nines valódi / tömeg- / háttér, jelölésük 
,esetleges. Megválasztásukkor valamilyen raeghat'árózatlan töm.er-
bázisban olyan raüködő / nem adminisztrativ / 'mechanizmusban 
biztak,:, amelynek csak az ir-árnyitása a feladatuk. /Tudjuk hoL;y.  
ez _a mechanizmus nem létezik: a Kar vezetése nem képes hatékes-
nyan mozgósitani, nincs kapcsolata a tagscggaI. / E hiányzó 
mechanizmus megszervezésére nem Volt képes az uj vezetőség sE m 
sőt amint kiderült, valódi térve_ is csak egyszemélyi munkájára 
volt, api nem ráás, mint egyszemélyis helyettesitése a tömeges 
kari mozgalmi munkának. 
A A vezetők nem képviselhetik a tagságot, inert itAlasztá,suk 
/ ura / esetleges. A munka igy szélmalomharc, azzal a sajátos-- 
ságai, hogy nemis a földről indul, hanem valahonnan a .levegc-
ből, inert' ide vetette a választás esetlegesslge. 
Amíg az alap>~zerveteben 'mutatom egyéni aktivitás alpján 
/ ami ma: nem más, mint egy tömegszervezet kevésbé magas igény-
/ zinvonalát kielécitő munka / kerülnek' és kerülhetnek is 
mert mások nincsen 3k - megválasztásra a vezetők, és nem egy 
funkcionáló közössé.', vetetési tapasz,talattal_ rend yl,kező 
küldötteként, addig mindennemü tevékenység lwhetetien, vagy 
levegőben lógó látszatmunka. Legfőbb feladat tehát a tagsag es 
a vezetés természetes és szerves kapcsolatának megteremtése. 
Ehhez az első lépés, hogy mindenkit véleményalkotásra, állás-
foglalásra késztetssünk, és ha ilymódon' "kompromittálta ma&áttQ 
_a közösségben, akkor remélhetőleg a t-f:rábbi változásokra sem 
lesz érzéketlen. 
Ennek érdekében 'a mostani KISZ-vezetésnek be kell vallania, 
hogy munkája nerc ösztönöz lelkes követésrei ső t . ódafigyelésre 
sem, és ennek oka nem benn -s l-, van elsősorban, hanet az előbb 
felsorolt 'hi'ányosságokban: 	 . 
Tudomásul kell vennünk, ' hogy az aktivitást nem nekünk 
megszervezni, hanem annak helyet kell adnunk. Eddig Mindig. 
kihaltuk a szárvitásból azt. hogy az aktivizálódottak nemcsak  
mint az általunk eltervezett munka teljesitői jöhetnek számba 
. hanem létükkel magát a tervet is módos ithat ják. 
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Lehetővé kell tehát tenni mindenféle ,demokratikus kezdeménye-
zés kibontakozását, és ennek egyik fontos segitője lehet a meg-
felelően választott szerveződési forma. Magát a szerveződési 
formát is erről az oldalról kell meghatározni . ; lehetővé kell 
tenni Minden forrnáju szerveződést, ha annak eredménye lehet 
egy funkcionáló közösség, mely képes a KISZ-tevékenységeket 
elvégezni, alkalmas olyan vezetők kinevelésére és kiválasztására, 
akik választóik érdekeit képviselni tudják, , képesek annak érvényt 
szerezni. 
A forma tehát nem valami egységes regula szerint alakulna 
hanem csoportok, társaságok, közösségek igénye szeint, ilyen 
módon Tanszék . és TDK, érdeklődési kör és iskolán kivüli tevé-
kenység alapján éppu;y mint a hagyományos tanulócsoport alapon 
és bármely más fölmerülő formában. Konkrét regvalósulása pedig 
fokozatosan történne; akkor jönnének létre a jelenlegi alapszer-
vezetből ujak, amikor annak igényét a csoportok, közösségek be-
'jelentik a mindenkori kari KISZ-vezetésnek. 
KALMÁR MELINDA ,; "ÉLETKÉPTELEN ALAPSZERVEZETEK HELYETT JOBB 
Alapvetőex .. tévesnek és önámitásnak tartom a szervezeti módo-
sitás feletti `.itát, s csak annyiban jónak, hogy közben talán 
rábukkanunk a v6:1.ódi hiányra, saját gyakorlatunk teljes hiányára. 
Aki pedig; a v a.toztatás igénye által hajtva odáig jut, hogy a 
szervezet feloszlat .sát kiv. nná, azt talán megnyugtathatná a 
meggondolás, hogy icy is szinte teljesen nulláról indulunk. 
Csakhogy! Kipróbálatlan, meglévő szervezeti lehetőségeket és 
jogokat elvetni- hacsLk paraktikus szempontlkat veszünk figye-
lembe - nem szabad. . 
Hogy ezt sokan kevésnek l, szóban, vaw csak papiron meglevőnek 
találják, ez csak kiindulópont lehet, mert kitartó ,gyakorta ti 
munka nélkül . soha nem  is les z, több és más. Persze a folyamát las-
su és nem azonnal üdvözitő. lóvá 
A fel szíás azonban. legfel 'ebi' 9 	felesleges es akt'usj egyszerü 
és nem old meg semmit. 	 ' 
Nem akarom a L yakorldvt tulhangs:',lyozni, de cselekvéssel össze 
nem kapcsolt elmélkedésre . nem kell felszólitani senkit. 
Es most néhány p; lda - és ell eri élda agitációs propagandista 
tapasztalataimból: 	" 
'Az idén a BTK-n. is megjelent egy " tényleg - faliujság " 	. 
/ 1adsak .a terjedelmére és formájára gondolunk is /. Sikérült 
egy-két "központi" programot szervezni, többnyire a-Móra Kollégium-
mal eL_yüttbüködve / 1d. Csó.óri--est; Gulyásék filmje, a KISZ KB 
képviselője /. , 
Ez évben a politikai népek keretében nyílt párt napot tervezünk 
s szeretnénk meghivni Papp Zsoltot :és Forge Zsuzsát / téma: 
Érdek, érdokvis z onyok ill. Egyenlőség, egyenlőtlenség a 's z óoi- 
alista társadalo ban ./ 	 . 
Közben a még létező alapszervezetekben véletlen tac;yülések, 
lehetetlen akci óprorramok, undlom 4s jókora ellenállás. 
